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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Design process of a transmission group for the competition car named Silver-Car ST2.  
This project is aimed to find a component that could transmit the engine’s power to the 
car’s rear axle. The main objective is to dismiss as much as possible de plausible power 
loss.  
Apart from the design of the component, an analysis for the mechanism will be made in 
order to verify its feasibility. The tool used for this analysis is CAD-CAE-CAM. The used 
software is “SolidWorks 2016” combining two tools: “SolidMotion” for the dynamic 
development of the components and “Simulation” for the estimate of those components. 
This tool performs a solid calculation analysis by the Método de los Elementos Finitos.  
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Design, gear, transmission, inverter 
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